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1。0 印度学仏教学におけるコンピュータ利用概観
日本の斯学におけるコ ンピュータ利用は僅か10年ほどの歳月を経過したばかりで, こ1. 1
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満ち溢れていた。 日本では何度も紹介されている論文Erstell von Konkordanzen zuSans,




コンピュータ利用」 が開催され, 7名の発表を見た?)この時の発表は, 総じて如何にコン
ピュータを斯学に利用出来うるかの問題提起が主流をなし, サンスク リ ッ ト, パーリ, チベッ





ループの研究成果を発表し, 就中東北大学の川添良幸博士の サンスク リ ッ ト文献の自
読 に関する貴重な報告は, シンポジウムの参加者に深い感銘と コ ンピュータ利用もここ ま
ー
で進歩したかという驚きを与えたのであった?)
1. 2　 海外に目を向ける と, その先駆的研究成果は, 旧西 ドイツのF. ベルンハルト博士に
よるウダー ナヴァルガのテキスト及び索引がそれである?) しかして, このテキストと索引の
2部作は, 巷間, コ ンピュー タ利用による研究成果 と理解されているが実は電子計算機
(Elektronishe　 Rechenanlagen) 利用による研究成果であり, 膨大な量のパンチカー ドに穴
を開けての困難な作業を克服して世に間われた博士の遺作である。 博士ご存命中の1970年10
月22日, 筆者は博士のご自宅を訪問して, その原稿を拝見させていただいた。今日ではフロッ
ピーディ スク 2 ̃ 3枚に納まる と思われる原稿も20年前は, 博士の書斎の原稿用紙格納庫に
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The　 Hague 1966 も, 実は博士お一人による研究論文ではなく , 4名の共同研究による成果




メ ンバーが先述の論文執筆者F. Bernhard, H. Reu1, F. Schulte- Tigges, H. Sunkelである。 博
士等は梵文テキス トのコ ンコルダンス作成のためコ ンテキス ト ・ プログラムを IBM1403機
で活用し, アルファベッ トA- Zの他, 数字・O- 9, 記号= 一十。) (S* / , の46種類を用
いた。 そして, サンスク リ ッ トのアルフ ァベ ッ トのために aをA と置き, aを AA と配置し
た。 その後これらの文字を数字に置き換え, Aを01にAA を02と した。 その結果, サンスク
リ ッ トのUrubilvakaSyapoを URUBILVAA-KAASYAPO とコ ンパウン ドで明示 し, 数字と
して , 05　 42　 05 38 03 43 44 02 16 02 45 41 01 36 12 を記憶させたのであった。 かつて
このような印度学の人文系と自然科学系の学者がスクラムを組んで共同研究した例は見当ら
ず, ベルンハルト博士はこの点を高 く評価し, 斯学の将来はこのような仕方にても展望は切
り開けると断言されていた。 果たせるかな, 日本印度学仏教学会には, 現在コ ンピュータ利




的研究』 報告書(3) 仙台　 1991　 を出版されて, 東北大学の文学部, 工学部, 応用情報研究
を出版。 ベルンハルト博士の提唱された共同研究の成果を発表された。 東北大学では塚本啓
祥博士が研究の核となり, 『サンスク リ ッ ト ・ チベ ッ ト語文献のコ ンピューターによる総合
‥ - ‥　 -
1991 等が出版
センタ ,ー 金属材料研究所, 大型計算機センタ ,ー さ らに, 千葉工業大学, 仙台電波工業高
等専門学校, 東北工業大学等の教授, 助教授, 講師, 助手の13名よりなるチームのもと研究
がなされ, 現在も継続されている意義深い12編の研究発表が掲載されている。他に, 京都大
学大型計算機センターでは, 東洋学へのコ ンピュータ利用をテーマに研究会が催され, 1990




どドイツを訪問する機会を得た。 イ ンド学の講座が開設されている ドイツとオース ト リアの
11大学を駈足で訪問したのであったが, ドイツのチュービングン大学ではコ ンピュータに関
する多くの情報を得る事が出来たのであった。 コンピュータの世界では3年一昔の日進月歩
が現状であるから, 四昔の誠に古い情報であるが, 当時のチュービングン大学は, ドイツに
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おける コ ンピュータの中心地であった。　 ミュンス ター大学のハッカー教授のもとで, ネオ ・
ヒンドゥイズムに関する学位論文を提出した後, チュービングン大学の講師 (Privatdozent)
となったシュライナー博士 (Dr. P. Schreiner) と面談した筆者は, 博士に案内されて個人の
研究室にて約 2時間コ ンピュータ利用の現状と将来について意見交換を した。 博士は外部の
筆者に対 して提示しうる限りの資料と器具の閲覧を許可された。 その折の話の要点は次の4
項目である。(1)1981年現在チュービングン大学には大型コ ンピュータが一台設置されており,
各学部, 各学科共有である。 従ってイン ド学科がコンピュータの使用を希望しても, 大学内
におけるその使用順序に従わねばならず, イ ン ド学科は常に計画的に使用期間を決定 してい
る。 幸いなこ とに工学部の電子科, ・電機科などの若い学者が全面的に協力してく れているの
で, シュライナー博士自身はソフ ト関係の仕事には殆ど従事されていない。 博士は自然科学
系の学者に, サンスク リ ッ トやパーリのアルファベッ ト順序, 特殊記号, コ ンパウン ド, サ
ンディーなど基本的な諸点と使用目的と を明確に説明するだけである。 (2)博士はサンスク
リ ッ トのテキス トク リテ ィークを目下の最重点と しているため, 異本類を如何に取 り扱 うか,
また, 語の選択に対する処理方法を如何にすべきか苦慮されている。 (3)基本的なテキス ト作
成が完了する と, 次は総語索引の作成となる。　 1982年春にはPuraOaのテキス ト一巻を作成
し, その後, 総語索引, 句索引, 韻律索引, 逆順索引を手懸け, 現時点では総て完了したと
の事。 驚いたことには, 総語索引ではある一語の出典を明記するだけに留まらず, 一句の中
でその一語が如何なる位置を占めているか明瞭に した一覧表まで整っていた。 韻律索引では
短母音, 長母音を数字に置き換え, viplaがただちに判明するよ う, さらに韻律の配置傾向
が一瞥できるよう工夫されていた。 そしてこれら総語索引, 韻律索引はマイクロフ ィ ルムに
納められていた。 その中数葉を拝見したが, 例えば, プラーナ第一巻に接続詞caは約3,670
余回在 り, それらの典拠はマ イク ロフ ィ ルムに収納され, 別のコ ンピュータ資料からはca
が具体的に一句の中で如何なる位置にあるかボタ ン一押しにて判明する仕組である。 当然の
こ とながら caで始まる伺文の句は全く無い訳で, その他の語についても同様の観察が可能
である。 (4)コ ンピュータの応用範囲は自然科学の分野だけに限られる ものではな く , 広 く社
会科学, 人文科学など総ての範囲に適応されるべきである という認識が洋の東西を問わず叫
ばれている。その反面コ ンピュータ導入による失業問題が表面化しないか, 更に, コンピュー
タ利用者の健康問題が今後提示されて く るであろ う。 シュライナー博士と筆者との間でこの
ような話合いがなされたのであった?)





ターによる総合的研究　 報告書(3)pp. 2 - 18　 仙台 1991　 に報告されているので, 是非御
一読いただ きたい。
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1982年に筆者が ドイツへ出かけた頃, 時を同じ く して恩師佐々木現順博士は所用のためア
メ リカへ出向され, 畏友野々目了氏は留学の機を得てロンドンに滞在された。 夫れ夫れの目
的 (仕事) の他, 我々には共通した課題が在って, その問題を何とか解決しよう と各々が努
力した。 それは, 既に原稿段階にて終了 していた PTS版のKathavatthuの索引を出版する
ことであった。 幸いにも野々目氏がPTSのI. B. ホーナー先生との面談を許され, 我々の意
向を披渥したところごI央諾下されて PTSより出版が可能となった。 念願していたPali協会
よ・り出版出来たことは望外の悦びrあり, 我々 ・よ力付けられたt
但し, この索引作成は編纂に従事した 5名の手作業による仕事で, カー ド採り をしての成
果であった。 そしてこの時逆順索引を一人で担当された伴戸昇空氏よりコンピュータ導入の
提案がなされたのであった。 そこで筆者は早速コ ンピュータ導入に踏み切り, これを機にま
ずPTS版のDhammapadaを input してみた。 その結果が服部由美 ・田端哲哉 : Pali, Sanskけ
仏教文献とコ ンピュータープログラ ミ ング ; 田端星子 ・哲哉 : lndex　 to　 the Dhammapada　 A.
R. I. 紀要N0. 3　 ARI . Kyot0　 1984と して報告された。 続いて Reverselndex　 to the Dhammapada
を A. R. I. 紀要N0. 4　 ARI . Kyot0　 1985に発表。 その後は, 荻原雲来博士校訂の Sphutartha







要N0. 5　 - N0. 9に発表 した
他方, 田端哲哉, 野々目了, 伴戸昇空の3名はlndex　 to　 the Dhammasaigaが Text　 Series
N0. 176　 PTS London 1987 を出版したが, この時は大恩人I. B. ホーナー先生がご逝去の後
であった。 そこで, 佐々木現順博士の京都のお宅のお内仏にて, 私共に学問のご教導をいた
だいたR. ハム先生, F. ベルンハルト先生, I. B. ホーナー先生のご遺徳を しのび, 追悼法要
を厳修したこ とであった。 尚, 私共がコ ンピュータ利用にて初めて成果を発表 したのは,
1984年のDhammapadaであったが, この時点にて lndex　 to　 the Dhammasa14gaがの正順索引
は手作業で終了していた。 それ故, PTSよ り出版 した2冊の索引のう ち, Dhammasa佃aが
のReverselndexのみがコ ンピュータによる成果である。 乍蛇足, lndex　 to　 the Kathavatthu
の清書はLondonにて行われたのであるが, Reverselndexの清書が前揃いで本来の後揃え
と な ら な かっ た た め, lndex　 to　 the Dhammasaligaが の Alphabetical index, Reverse indeχ,
Corrigenda等総ての清書は, 我々がPTSの許可を得て, PTS指定の原稿用紙を 日本にて印
刷させ, その用紙に基づいて行った。
2. 1　 称友造梵文倶舎論疏索引　 試論 (1)- (5)を編集するに当たってはその都度編集方針を
明示したのであるが?)ここに主な点を挙げると次下の如くとなる。
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2. 1. 1　 テキス トの入力に思わぬ時間を費やし, 筆者個人の健康上の問題(8’及び古い機種の
コンピュ ターである為?)全8章の総語索引を発表する前にコンピュー タか筆者が潰れてしま
う可能性が在る。 それ故, 各章毎にa-hまでの正順索引を発表するメ リ ッ トがデメ リ ッ ト
を上回り, 唯それだけの単純な発想にて今日まで継続してきたのである。 ここに, これまで
発表 して きた第1章から第5章までの正順索引に加えて第5章随眠品の逆順索引を問う次第
である。
2. 1. 2　 JBC 100 SERIES SYSTEM　 101 でのoutputは総て大文字のため, 三菱 MELCOM
OFFICE　 LAND を使用して圖現在は総て小文字で outputされて来るが, コ ンパウンドの問題
は(19未解決である。 尚, 今回の逆順索引は, スタイルが後揃えで 1頁に印字する語数量が大
変少なく なった。 それ故に編集上の紙幅を大巾に超過することとなって編集委貝の先生方に
御迷惑をおかけするこ ととなった。 御寛恕を願い, 2分冊と して発表させていただく こと と
する。
注　 記
(1) 江鳥恵教博士　 シンポジウム 「イ ン ド学仏教学におけるコンピュータ利用」 について 印仏研35
- 2　 pp, 。863- 866 1987　 東京
(2) 今西順吉博士　 シンポジウム 「イ ン ド学仏教学におけるコ ンピューター利用の現状と問題点につ
いて」 印仏研37-　 2　 pp.　 792- 795　 1989 束京
(3) F. Bernhard:　 UDANAVARGA Bd. I　 Einleitung ・　 Beschreibung der Handschriften Teχtausgabe Bib-
liographie　 G6ttingen 1965; Bd. II　 lndices ・　 Konkordanzen Synoptische Tabellen G6ttingen 1968
(4) 印仏研39-　 l　 pp.　 361- 362　 東京 1990 参照
(5) 田端哲哉　 小旅行 ド イ ツ と ウ ィ ー ン 1982年度イ ン ド学科冬学期 pp. 130　 ARI. 京都
1982
(6) lndeχ　 to the Kathavatthu Teχt Series N0. 174: Compiled　 by Tetuya Tabata, Satoshi Nonome,
Toyoaki　 Uesugi, ShOkOBando and GenshO Unoke PTS London 1982
(7) A. R. I. 紀要　 N0. 5　 1986 pp. 74- 77　 ;　 N0. 6 1987 pp. 85- 86　 ; N0. 7 1988 p. 55 ; N0. 8
1989　 p. 45 ;　 N0. 9 1990 p.　 21参照 (A. R. l はAbhidharma　 Researeh lnstituteの略)
(8) 第39回日本印度学仏教学会学術大会 (於北海道大学) でのシンポジウムの席上筆者はこの問題を
取り上げ, 腱鞘炎や腰痛, 視力の低下等に関して報告した。
(9) JBC　 100 SERIES SYSTEM 101 96KB 尚, 詳細に関しては, 第37回日本印度学仏教学会学術大会
(於東京大学) でのシンポジウムにて配布された筆者のレジュメ を参照。
帥　 拙寺責任役貝内田紋次郎氏経営の内田鍛工株式会社の御協力のもと可能となった。 会長内田紋次
郎氏, 社長内田洋一郎氏, 電算課課長服部由美氏に改めて厚 く御礼申し上げる。
(11) A. R. I. 紀要N0. 5　 Kyoto　 1986 p.　 76 2.6の項参照。 第5章逆順における問題点と して次の例を示
す。　 Akvy. 464- 15の行尾にvipaka- j’adi- とあって, 464- 16の文頭はs岬prayuktaとある。
464- 15には3語, 464- 16には1語あるから, 全体語 vipakajadisar!lprayuktaを464- 15にinput
した。 さ らに分解語vipaka十ja十adi十sa印prayuktaも464- 15に input した。 その結果, 全体語
の逆順は- s岬prayuktaが464- 16にあるにも拘 らず, 464- 15で outputされて く る。 他方468-






22に 2語, 468- 23にも 2語のため, 全体語は468- 22にinput し, 分解語 par!lca十upadana十
sk岬dha十alar!lbanatvatは468- 23へ inputした。 その結果, - upadana- は468- 22にあるにも拘
らず, 468- 23で outputされた。 これらの諸例からも判明するよう に, 当該索引ではコンパウン
ドした語が実際にある行数を明示しないで, 1行相前後して明示されている場合がかなりの頻度
である。 従って当該索引をご使用の折に, 検索すべき語が明示された行数に無い場合は, 称友疏






a-　 447- 17, 18, 20; 450-33; 456-14; 463- 11, 15; 475-7; 481- 15, 500-10, 12, 20









-Prati raPaka-　 456- 16
-i lal baka-　 508-30
naraka-　 448-2
5rya§r5vaka　 456-3
svaka-　 478-28, 29, 30; 479-24, 25
-do!;aka-　 464-5
-PoSaka-　 458-6




vipiika-　 441-4, 5; 446-20; 464-13, 14, 15; 471- 16
-vip5ka-　 460-6
1auki ka-　 511- 12
5vici ka-　 488- 11
15kSaOika　 443- 16
sautr51ti ka-　 44Z- 29
-ai ry5Pathi ka-　 464- 14
bihyati rthika　 447- 30
-5di ka-　 457- 10; 477- 12
-adhika-　 480- 9, 13
triひ5dhi ka　 464- 29
paras51ti nika-　 500-33
sv5s51t5nika-　 493- 10, 11, 17 , 20
-sv5s51t5ni ka-　 500-32, 33; 501-2
-l a11Pasth5nika-　 464- 14
-bhamika-　 447- 10; 460-33, 34; 479-15
caturthadhy5nabhami ka　 461- 15
-naik5yika-　 453- 10
auPac5ri ka　 443- 12
-aud5rika-　 484-2





vaibh5Sika　 450- 29; 451-7; 454-4; 459- 17; 465-30; 475-18
vai bh5Sika-　 442- 28; 455-32; 466-4, 9
pratyani ka　 485-1




cka　 470- 2G; 504-2
cka-　 445- 17; 446-7; 458- 16, 18; 459-20, 24; 463-32; 4G5-9, 13, 24 , 25, 29, 32; 466-
1. 3941516; 470-9, 10; 478-28; 490-22, 28, 29, 31, 32; 491-2, 20; 492-16, 18; 4
95- 19; 497-5, 6, 7, 8, 9; 500-3, 6; 508-9; 510-21; 511-6
-eka-　 450-25; 460-5, 6; 478-29, 30; 479-24; 502- 11
aneka-　 468-20; 477-21






10ka-　 441-1; ・447- 15, 21, 22, 26
!110ka-　 497- 10
-Pal ka-　 487-21
-sal Parka-　 487- 24
-sumanaska-　 496- 13
-kukha-　 485-33
-mukha-　 444-30; 454- 11
sukha-　 443-5; 444- 17; 451-5; 455-19; 467-10, 11, 15; 481-22, 28, 30, 32; 482- 1, 4, 5,
8, 12, 15, 19, 20, 21, 24; 483-3, 4, 9, 11, 12; 496- 1, 4, 14, 17, 19, 26
-sukha-　 450-7; 48Z- 15, 26; 493- 11; 496- 13
dubkha　 443- 14; 445- 20; 454- 29
dubkha-　 443-14; 445-7, 18, 20, 21, 24, 27, 31; 446-4, 10, 11, 14, 1826; 450-18, 26, 28, 3
0, 33; 451-2, 6, 11, 12, 26, 28, 31; 452-9, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 28; 453-25, 27;
456-5, 7, 8; 458- 13, 15, 29; 461-31; 462-6; 466- 11; 467- 12, 20; 477- 29; 478-7,
20, 26, 27, 33; 479-5, 6, 17 , 21, 27, 28, 30; 480-3, 4 ; 481- 12, 15, 17, 25, 27, 28,
29; 482- 13; 483-5, 6, 10, 13, 14 , 17, 18, 21, 23, 24 , 25, 29, 33; 484-2, 3 , 4, 5, 19,
20; 485-19; 489-28; 490- 12, 13, 16, 18; 492-9, 10, 17; 496-4, 23; 498- 10, 11, 1
2, 16, 17, 22, 23; 499-8, 11, 12, 25, 28; 500- 25; 502- 27; 508-3, 9, 17, 33; 509-4,
6, 14
-dubkha-　 451-5; 453-27; 457-5; 488-27; 491-20; 500-27; 509- 18, 19
adubkha-　 466-31; 467-2; 493-6, 7, 9, 12
- ga-　 458- 16
sarvatraga　 458-26
sarvatraga-　 460-6, 9, 10, 11; 479-6, 7, 17, 21; 480-6; 483-6, 13, 21, 25, 32; 489-20; 509-5,
7
- sarvatraga-　 479-30; 480-5, 16, 22, 23, 29, 30; 481- 15, 16, 18; 498- 25; 508- 17
-asarvatraga-　 479-6; 480-6
n5ga-　 457- 18
sabh5ga-　 471-15, 18; 481- 16; 498- 27
vi sabh§ga-　 470-30; 480-5, 22, 29; 481- 18; 498-9, 25, 26, 27, 28




r5ga　 442-2; 487-30; 489-26
r5ga-　 442-22, 23, 444-り, 17, 24, 25; 445-28, 29; 446-1, 3, 4, 16, 28; 447-19, 455-29;
457-6; 458- 17; 460-16; 463-26, 27; 467-18, 19, 21, 25, 31; 468-5, 8, 470-2; 48
0- 14; 482-18, 29; 485-29, 30; 486-29, 31; 487-3, 4, 488-24; 490- 28, 30; 492-4,
21; 493-7, 8, 13; 495-8
-r5ga-　 443-4; 454- 16; 455-25; 481-32; 485-3, 5, 6, 9, 10; 488-30; 489-7; 503-31; 504
-7, 10; 507-22, 28; 508-5; 510-12, 16, 17, 20; 511-9, 10, 16, 21, 25, 27, 28
raPavi tar5ga　 510-8
chandar5ga　 487-29, 31
k5mar5ga　 442-28; 445-4; 485-5




- yoga-　 443-2; 487- 16
k5mayoga　 487-2, 7




- sal Prayoga-　 489-21
drれ iyoga　 486-16; 487- 26
-vi yoga-　 504-3; 508- 12
sal yoga　 508-30








mokSam5rga　 451- 14; 452- 17; 453-2
bh5van5m5rga　 447- 11
vimuktim5rga　 499-22; 502-7
prati gha　 467- 13
Prati gha-　 442-22; 446- 18, 30; 447-1; 452-7; 485- 12; 489-9
-Pratigha-　 445-29; 447- 19; 463-26, 27; 467- 18, 31; 486-29; 487-3
0gha　 488- 23




bhi kSusal gha　 458- 21, 22
di rgha-　 448- 19, 23, 29; 449-1
ca　 441-3, 5, 9, 12, 14, 15; 442-13, 21, 23, 24; and Passim
ca-　 441- 19; 508-25
vaca　 499- 22
Pa畢ca　 458-10, 13; 463-27; 478-6, 8, 21; 484-9; 485-19, 21, 25; 492-4; 497-3, 4; 507-
31, 32; 509-24; 510-32; 511- 2, 3, 4, 10, 12, 18, 28, 29
- pal ca-　 482- 1; 502- 13
Pal caPal ca　 478- 22
panca　 484-9
Paaca-　 483-30






1sta-　 487- 19, 20
’anista-　 446-21
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- sal yoga-　 508-30, 31
asal yoga-　 500-9, 12
ubhayasal yoga　 509-3
vi sal yoga　 508-31
vi sa賢oga-　 502-8, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 30, 33; 503-4, 9, 11, 14, 19, 22
-vi sal yoga-　 507- 16, 508- 13; 509-12; 511-12
al ga　 455- 26
aU a’　 474- 12
- al ga-　 448- 18
- Pratyal ga-　 448- 18
prasal ga　 463- 13; 471- 22; 494-9; 501- 23
95§vatatva=
prasal &a　 472- 22
ati prasal ga　 450-32
ati prasalga-　 451- 27
svarga-　 450-27, 32; 463- 13, 14
m5rga　 451- 13; 453- I ; 499- 17
m5rga-　 445-11, 12, 16, 27, 31, 32; 446-5; 450-19; 451-4, 7, 8, 10, 13, 21, 26, 28; 452-3,
13, 16, 19, 25, 32; 453-1, 9, 22, 25, 28, 29, 30, 31; 460-20, 30; 461- 14, 17, 18; 4
62- 10; 463-7; 466- 12; 480-17, 26; 481-31; 482-6, 7, 14, 15, 26, 31; 483-2, 8, 3
1; 484- 12; 485-20; 487- 15, 16; 489-23; 490-13, 17, 18; 492-28; 502-6, 27, 31,
32; 508-34; 509-22; 511- 10
-m5rga-　 445-23, 24; 447- 26; 451-21; 452-22; 453-3, 5; 461- 19, 32; 478-7; 479-12, 13,
14; 480-9, 15, 20, 21, 27, 31; 481- 1, 9, 18, 27; 483-7; 484-4; 489-22, 25, 30; 49
2-29; 498- 14, 16, 18, 30; 499-13, 29; 502- 14; 507-22, 25; 508-4; 509-13, 22, 2




































466- 2, 5, 6
456-32
465-7
444- 13; 445-15; 450-7; 469- 24; 477- 14
























-vi i eSaOa- 477- 10
kSaoa 477- 22
-kSaOa- 471- 1; 511- 13


























441-3; 445-21; 456-31, 32; 457-1; 459-18, 19; 462-17; 467-9, 11, 12, 13, 22; 4
68-3, 26; 469-26; 470- 23, 25, 26, 27; 471-24, 25; 472-22
494-16





448-7; 499-4, 5, 7, 25, 29; 502-7; 509-27; 511- 17
489- 20; 500-15, 18, 23, 29; 507-28; 508- 2, 4, 5, 7, 9; 509-18, 19, 23, 33; 510-3,
























dhy5nani grayeOa　 464- 25
Pr5ycOa　 444- 28, 29
abhi Pr5yeOa　 463- 16; 473- 27










5rapy5vacareOa　 510-7, 11, 12
al tareQa　 441-5, 9, 14, 16; 497-8
10kottareOa　 447-21, 22
vi stareOa　 449- 10; 450-32; 456-3; 461- 12; 465-26; 466-8, 20





5tm5tl i y5k5reOa　 445- 18
15bhasatk5reOa　 450-5




















jaj naPakSeOa　 498- 11
mukhyapratipakScUa　 502- 10
ku§alamalavi PakSeOa　 463- 28
varOa-　 448- 18
vi praki rOa-　 475-6
PariparOa-　 497-4
aPari ParOa-　 493- 25
tikSOa-　 502-25; 503-19
abhikSOa-　 488-Z7; 491-4




26; 489- 1, 2; 491- 13; 493-24
ata　 441-8; 442- 23; 447-7; 460-7; 463-32; 469-25, 32; 470-9, 17; 471-3; 472-27, 2
9; 474-17; 476-24; 486-26; 489-12, 14; 491-4, 16; 492-31; 495-23; 499-6; 508
-25; 511-2, 27
-gata-　 499-28
an5gata　 468-5, 6, 12; 470-4; 472-10
an5gata-　 460-10; 469-23, 26, 29; 470-6, 8, 24, 25, 27; 472-5, 6, 14; 474-28; 475-22, 23;
500-12, 21
ati t5n5gata　 473- 13








salti Sthata　 496- 11
tata　 447-12; 450-26; 471-21; 495-11, 25; 496-18; 497-10; 509-30
vartata　 462-33
pravartata　 445- 26
51al banata　 462- 26
bata　 448-25; 449-3: 450-6; 457- 18
51albata　 445-7, 9
1abhata　 463- 1; 499- 23; 508-27; 511- 19, 23
mata　 491-12
-mata-　 476-17; 486-17; 487- 25
11albanatmata　 484- 28
yata　 470-30; 489-13; 490-22
Prati sal vedayata　 465- 18, 19, 21, 22; 467-3; 489-7
j陥yata　 467-9
ud5hri yata　 470-30
Prahiyata　 443- 1; 444-6; 450-26; 455- 11; 456-3
Pari hi yata　 443-24, 28; 511- 24, 26
!; akyata　 499-32
ucyata　 470-13; 473-2; 489- 13; 493-8; 508-33; 510-21




utpadyata　 443- 22; 4G7- 13; 470- 12; 475- 27; 476- 27; 477-22; 485- 12
51albyotPadyata　 467- 10
vi dyata　 472-26
ni rudhyata　 477- 14
anyata　 482-32
utth§pyata　 457-6
vyavasth§Pyata　 473- 2; 508- 20
1abhyata　 450-17
gamyata　 463- 20; 473- 27
dravyata　 473-3
alapsyata　 511- 29
grhyata　 457- 18; 474-21
dravy511tarata　 470-7
uparata-　 471- 23, 26; 472- 3; 501- 18
-anuParata-　 471-27
anaPak5rata　 460-17; 462- 16
Prak§rata　 493-3
anu!; erata　 442-24; 443- 16; 478-24; 482-22, 31; 483-・17; 484-6, 7, 15; 484-22
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22, 24, 26, 31, 32; 453-9, 20, 22, 23, 24, 27 , 29, 30; 454- 16, 21, 22; 458-26, 33;
462- 20; 487- 11, 13, 14, 17, 19; 489- 12, 25; 490-3, 17; 491-28; 492-3, 6, 11, 17,
21, 24; 496- 10
£rutavata　 455- 21
bruvata　 466- 22, 23
asattvata　 476- 14



















vici ki ts5Pravarti ta　 492- 25
satk5yadrStiPravartita　 492- 23
ni rodhita　 473-9
-pari kalpi ta-　 451- 21
m5ri ta　 473- 17
-vi h5ri ta-　 450-3
drSti sal ni gri ta　 456-24
vi rahi ta　 469-32
samahita-　 444-30
-vi garhi ta-　 442- 18
ati ta　 470-5
ati ta-　 460-10, 11, 13; 467- 17, 18; 468-24, 25, 29; 469- 1, 6, 13, 20, 26, 27, 30; 470-7,
22, 23, 25, 26; 471- 1, 24, 25; 472-4, 15; 473-12, 13; 474-24, 27; 475-33; 477-5,
9, 12, 26; 501-9, 10, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 29
-ati ta-　 470- 14; 473- 13; 500- 12, 21
Pr5Pyati ta　 470-7
aPckSy5ti ta　 470-16
anu!;ayi ta　 489- 17, 18
vi Pari ta-　 442- 19; 450- 12; 454-18; 456- 15; 459-30, 31
vi ta-　 447-26; 448-3, 14; 449-18, 31; 450- 1; 511- 10, 16, 21, 27, 28
-vi ta-　 449-29; 509-32; 510-9, 16, 17, 20; 5n -7, 9
-avi ta-　 488-11; 510-21
grhita　 492- 19
-sal grhi ta-　 484-2
uta　 459-5; 476-8; 497-3, 4
sal yuta　 468- 19
kuruta　 497-31
bhata-　 462- 18, 21; 472-33; 473-3, 14, 20, 21, 24, 26; 477-2; 501-4
-bhata-　 442-8; 453-5, 12; 456-5, 6; 501- 15
salbhiita　 449-24
-sal bhata-　 492-26










avy§krta-　 464- 2, 4, 8, 10, 32; 465- 1, 4 , 6
-avy5krta-　 465- 1
sal skrta-　 468-26, 27; 472-22; 482-20, 23; 484- 11, 14, 21
anivrta-　 501-2
eta　 445-28; 452-6; 454-30; 460-21; 463-33; 485- 14




vi dyeta-　 473- 13
upalabhyeta　 443- 29, 30
abhi Preta　 463-7; 502-8
anu!aeta　 462-33; 493-10
srota-　 455-3, 30; 492-7, 12; 502-28; 503-3; 509-34
- srota-　 510- 18
al ta-　 445-7, 19; 449- 15; 451-32; 459- 29; 460- 1; 492-5, 23, 27; 496-9
- al ta-　 445-8, 19; 448-2, 5, 11, 13; 454- 15; 463- 12, 29; 464- 12, 14, 23; 469-24; 489-1
1; 490-6, 10, 12, 22, 28, Z9, 31, 32; 491-2, 20; 492-16; 495- 19; 497-5　 .
bhadal ta　 492-7
bhadal ta-　 465-24; 470-30
51al bal ta　 458-10
upaj5yalta　 458-12
upaci yal ta　 441- 13
Prahi yal ta　 447-24; 500-23, 24, 27
ucyal ta　 470- 14
utPadya畢ta　 467- 15, 23
51albyotPadya皿ta　 468- 15
ni rudhya昿a　 495- 16
janiSyallta　 465-25, 27, 29
grhyal ta　 497- 1
ek51ta　 500-3
-紘 l ta-　 453-13, 16, 18, 19, 21
avi rakta　 470- l
ukta　 485-34; 486-18
ukta-　 492-27




-salPrayukta-　 464-25; 480-16, 22, 23, 29; 489-31
yaddarganaheya=
salPrayukta　 495-l
avi yukta　 469-27; 470-26
sal yukta　 467-8; 468-5, 21, 24, 25; 477-4, 5, 11; 478-4
adatta-　 457-9
devadatta　 443-3; 450-2
ci tta-　 443- 18, 20; 444- 2, 4 ; 455- 10; 468-6; 476- 16; 488- 20; 493- 22, 26; 494-8, 18




anta-　 459- 28; 463- 19; 492- 19
-anta-　 444-13; 449-17; 463- 10
avatiSthanta　 458-11
vartanta　 462-31





































445-6; 458- 13, 14
492- 13
479- 1










443-27; 448- 21, 24, 28; 449- 6; 450-4; 451-17; 453-10; 454- 11; 455-21; 459- 1
2; 464-29; 469-29; 472-5, 7; 474-9, 22; 475- 10, 14; 476- 19; 480-12; 481-8; 49
1-7; 493- 17; 495- 18; 497-9; 502- 1; 509- 26
495- 14
462-4
446-20; 496- 21; 497-31
452- 16
451- 25
442- 6; 454-7; 4156- 13; 468- 27; 488- 14; 502- 16









456- 28; 466- 11
473-4
463-5; 493-30; 494-13
443-9; 472-20, 21, 23; 477-16; 501- 14; 502-9
450-9
450-2
457-9; 476-16; 487-8, 12
445- 21; 473-4, 5
457-9
450- 13; 452-5; 454-16; 463- 8; 496- 10




















































svabhami ni rodha　 461-7
abhi dharmavi rodha　 443-4
krodha　 494- 14
krodha-　 442-3; 491- 2
-krodha-　 485-31
-skalldha-　 450-22, 23; 458-32; 468-23
-snigdha-　 446-20; 496-21
baddha　 467-8
-middha-　 457-5; 495- 23; 497-33
prati Si ddh’a　 470-21
siddha-　 461-28; 468-18; 472-3; 481- 10
buddha-　 473- 16
apari i uddha-　 476-4





Prati labdha-　 456- 16; 511- 20
ardha-　 471-22, 23
na　 441-6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18; and　 passim
na-　 454-22; 475- 25, 27, 29
- na-　 446- 25
ghana-　 491- 21




ni Syanda　 471- 12; 500- 15
-ni Syanda-　 471- 12; 500- 15, 18
-chabda-　 471- 29
§abda　 475-19, 20, 21, 24
!; abda-　 475- 21,　 23
-!; abda-　 450- 15, 17; 470-8
5di !; abda　 450-21, 23
strigabda　 497- 28
vadha-　 457-7, 8, 10, 28; 458-1, 5
-vy5b5dha-　 463-5
Palcada!;avi dha　 446-28
vi vidha-　 442-19; 488-27
-Prati Sedha-　 473-4, 5
5tmav5daPrati Sedha　 476-16
dvai dha-　 464- 16, 18
ni rodha　 452-30; 474-31
ni rodha-　 445-10; 452-3, 12, 21, 29; 453-10, 23; 460-20, 22, 31; 461-19; 462- 17, 21, 25,
31; 477- 17; 479-12, 13, 14; 480-9, 15, 20 , 21, 26, 27, 31, 35; 481- 1, 9, 18; 482-
2, 3, 4 , 19, 22; 483- 1; 484-22; 485- 20; 489-ZI , 22, 23, 25, 30; 498- 14, 16, 18 , 3




-ul lul cana- 487-21
k51cana 486-7
-jana- 441- 17; 486-17
salyojana- 489-3; 492-33, 34; 493-1
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-praPatana-　 487- 19
5yatana-　 488- 10
-5yatana-　 447- 11; 461-4, 16; 475- 17; 479-32; 480-24; 484-2; 507- 14
-vy5vartana-　 474- 10
Punarbhav5bhi ni rvartana　 441- 13, 14





bandhana-　 442- 13; 491- 26
-bandhana-　 491-24
-jn5Pana-　 469-24
51al bana-　 443- 16; 468- 16; 469- 14; 474- 10; 484-28; 493-4, 6, 21; 498- Z0, 21, 29, 33; 500
’4, 5, 6, 8, 24 , 27
-51albana-　 450- 1; 455-5; 477- 27; 479-9; 482- 19, 20, 24, 31; 483-2, 9, 12, 29, 31; 484-3, 1






vi prati Patty51albana　 453-31




-anui ayana-　 442- 23
-salkalana-　 509-30
adhvana　 477- 21
ana!;ana-　 487- 18, 19
dar!aana-　 445-15, 29; 446-16; 447- 14, 24, 25; 452-4; 453-1; 454-31; 455-15; 456-9; 457
-3, 5; 459-3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17; 462-3, 8, 23; 471-7, 10, 13; 477-28; 478-
9, 11, 16; 492- 16, 22; 495-6; 509-1, 13, 21; 510-2; 511- 17, 19, 21
-dargana-　 445-6, 7, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 31, 32; 446-2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14,
16, 26; 448-4; 450- 18, 19, 24 , 29, 30, 33; 451- 2, 4 , 6, 7, 8, 10, 12, 21, 23, 24, 25,
26, 28, 31; 452-2, 3, 14 , 15, 19 , 22, 24 , 30, 32; 453-9, 10, 22, 23, 25, 27, 28; 455
- 14; 458- 13, 14, 15, 29; 459- 5, 6, 21; 460- 20; 467- 20; 477-32; 478-7, 18, 20, 2
7, 33; 479-5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 21, 27, 28, 30; 480-3, 4, 17, 20, 21, 26, 27,
31; 481- 1, 12, 15, 17, 18, 25, 27, 28, 31; 482-2, 4, 6, 7, 13, 14, 19, 22, 26; .183- 1,
2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 25, 31; 484-4, 5, 12, 19, 20, 22; 485-19, 20; 489・22,
23, 25, 28, 30; 490-12, 13, 16, 17, 18; 492- 17; 495- 1, 2, 3; 498- 10, 14, 18, 30; 5




5sana-　 486- 22, Z4, 26; 488-9
- sal tr5sana-　 494- 16
vahana　 488- 14
jnana-　 447- 20; 503-25; 508-22; 509- 26
-ja5na-　 444-11; 447- 12, 13; 460-29; 461- 1, 3, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22; 479- 11, 33; 48
0- 25, 32; 481-4, 20; 487-16; 489-28; 498-11, 14, 17, 23; 499-8, 11, 18; 502-32;





-Pari j a5na-　 498-33; 500-8, 24 , 25, 27






-vi jn§na-　 461-4; 467- 19, 31; 468-9, 10; 474- 19; 478-18; 481- 11, 22, 24; ‘182- 1, 19, 20; 4
83-9, 19 ; 496-3, 4 , 15, 16, 17, 18




Paryavasth5na-　 444-4; 485-24, 26, 28; 489- 1; 494- 26; 495-9
-paryavasth5na-　 489-3, 7 ; 510- 15
d5na-　 463- 14
-d5na-　 471- 11, 14, 24; 473- 27
-5d5na-　 457-9; 487- 19
uP5d5na-　 450-11, 16; 458-31; 463-9; 477- 20
-uPiid5na-　 445-7; 454-8; 458-32; 468- 23; 487-8; 503-30







n5ma-　 442-23; 447- 2; 456- 18, 19, 22, 23, 24, 27, 31, 32; 457- 1, 21; 464- 26, 28, 30; 46
8-8; 489-10; 495-27; 496-26; 504-8
-m5na-　 445-29; 447- 19; 456-15, 21, 26; 459-4; 464-24; 468-9
vartam§na　 470-16




vi dyam5na-　 469- 18
sam5na-　 497- 25
ati g na-　 456-21, 32
-atim5na-　 456-27; 457-1
as・i m5na　 457-3
vi m5na　 448- 22
vi i ina-　 444-29; 464- 11
asalPrakhy5na-　 447-5; 487-23
-vy5khyiina-　 481- 14
sty5na-　 485-27; 490-30; 495-9, 30; 496- 31; 497- 16, 20, 23, 25, 32, 33; 498-5, 6
- sty5na-　 495-26; 497- l
dhy5na-　 464-11, 26; 496-14; 497-6; 507- 14














1auki kena　 447-21; 479-9; 507- 20; 509-32
caramabhavi kena　 476- 1
10kena　 476- 1































































































458- 19; 487- 13
489-2
455-23































441-2; 449-5, 23; 457-30; 463-16; 464-8; 465-26; 473-27; 483-16; 486-2; 493








































































































































prati PakS5di tvcna　 499- 29
ci rabhatabh5vi tvcna　 501- 14
ci rabh5vi tvena　 501- 15
taddhetutvcna　 498- 28
sattvena　 449-5
bodhi sattvena　 476- 1, 15
svena　 473-28; 475-4; 480-12
r5gavagena　 442-21
v5gi aena　 455-24
ki dri ena　 489-24
klegena　 477-5, 6, 9; 509- 1; 510- 13
svalakSaOakld ena　 468-3






- mauna-　 487- 19
- nagna-　 487- 21
bhagna-　 458- 6, 7
-yatna-　 453-31
viprati Panna　 445- 20, 21; 451- 9, 11
vi Prati panna-　 452- 21
-vi PratiPanna-　 452- 12, 13, 16, 19
utPanna　 489- 20
utpanna-　 448-5; 467-24; 475-9
- utPanna’　 444-10
anutPanna　 489- 21









-raPa- 446-13; 459-24; 462-7; 472-5; 474-11; 478-28, 29, 30; 480-4, 29; 484-8, 14, 2





























446- 18, 27; 447-2; 449-19, 29, 30; 450- 22; 452-6, 7; 459-25; 461- 19, 24, 28, 2
9, 30, 32, 33; 462- 2, 7, 10; 463-4; 464- 12, 15, 22, 24; 466- 17; 469- 21; 471-7; 4
72- 26, 27; 478- 17, 21; 479-8, 10, 18, 22, 26; 480- 16, 19, 21; 481- 13, 16, 23; 48
2-4, 20, 21; 483- 1, 22, 27, 28, 32, 33; 484-4, 11; 485-6, 26, 32; 487- 15; 490-15。
19; 498- 12, 21; 502-31; 503- 12; 504-6, 7, 8, 10; 507- 22; 508-7, 26; 509-19, 23;































































455- 26; 465- 16
503-7
496- 15
454- 12; 460-33; 461-5, 17; 481-23
509- 28
448-25, 29, 30; 449-3; 454-12
493- 10, 17
476-1






442- 28; 443-4, 8; 444-6, 31; 445-3, 4; 446-27; 447- 11, 12, 19, 27; 448- 1, 2, 3,
12, 14; 449-15, 16, 18, 25, 26, 29, 30, 31; 450-1; 452-4, 6; 455-7, 25; 458-25, 2
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6; 459-24; 460-31, 32; 461-3, 14 , 18, 23, 24; 463-22, 27; 464-12, 13, 23; 478-6,
20, 26, 27, 33; 479-5, 9, 19, 12; 480-4, 15, 22, 29; 481- 12, 15, 22, 27; 482- 11, 3
2; 483- 18, 20, 23, 31; 484-3, 8, 10, 14, 21; 485-3, 4, 5, 6, 9, 10, 14; 486-5, 14, 2
7; 487-2, 7, 8, 11, 14, 31; 488-17, 29; 489-7, 10; 490-12, 14, 16, 19; 491-5, 19,
20, 22, 23, 24, 29, 30, 31; 493-30; 495- 12; 497- 19; 498- 14, 21; 502- 27; 503-2;
504- 1, 6; 507- 20; 508-2, 26; 509-18, 28, 30, 31, 32; 510-4, 6, 14, 16, 20; 511-7,
9, 16, 22
-k5ma-　 457-9
viPari Q5ma-　 449- 14
avi PariQ5ma-　 449- 13
n51a　 449-19; 451-9; 475- 15, 16; 504-8; 511-31
n5ma-　 499-23
Pravedayi Sy5ma　 44Z-25; 499-1
bhadantar5ma　 465-31; 466- 15
Paicima-　 501-9
5tma　 457- 15
5tma-　 441-24; 442- 25; 444-9; 445-1, 3, 18, 19; 446- 25; 449- 12, 22; 450- 10; 453-34;
454- 1, 2, 3, 7, 10; 455-6; 456-21; 458-31; 459-19, 26; 460-3; 463-9, 17; 465-8,
12; 476- 16; 487- 12
-§tma-　 445- 26; 450-25; 452- 15; 465-7; 484-32; 487-8; 495-14




karma　 44Z-3; 466-30; 467- 1, 3; 469-18; 473-25, 29; 503- 28
karma-　 441- 1, 21; 442-3; 448-22, 27; 449-7; 458-6; 473-18, 22, 23; 474-1; 476- 16; 49
4-21
-karma-　 442- 18; 447- 26; 494-16
svakarma　 471-9
dharla　 472- 15, 16; 501-l
dhar皿a-　 445-1; 447- 12; 460-29; 461- 1, 10, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 25; 461-26, 28, 30; 46
2-4, 9, 10, 14; 466-25; 472- 17; 479- 11; 481-4 , 20; 491- 15; 497-26; 498-3, 7, 1
4; 499- 18; 501-33; 502-2, 3; 507- 24, 26, 32, 33; 508-1, 3, 21, 22
-dharl a-　 450-7; 457- 10; 458-8; 460-6, 32, 33, 34; 461-31, 33; 462-2, 6; 478-22; 479-9;









ya　 446- 1; 448-4; 453-5; 462-27; 463-17; 474-5; 476-9; 499-31
upacaya-　 474-20
- uPacaya“　 441- 21
-Pravicaya-　 497-26
- sal caya-　 474-30
-nilcaya-　 492-26
drStaya　 487-1: 489-11; 496-9
5tm5tmiyadhruvoccheda=
nasti hi nagradrStaya　 446-25
satk5y5昿agr5ha=
皿i thy5drStaya　 490- 10
r5gaPratighamadhaya　 463- 26
!; amathasnighasal tataya　 446-20
r595daya　 446-16; 492-4
cetan5daya　 493- 27






samudaya- , 445-6, 10, 23, 24; 446-9, 13, 14; 450- 24, 29; 451- 2, 23, 25; 452- 2, 12, 20, 23, 2
4, 26; 458-14; 477-32; 479-7, 16; 482-14; 485-19; 489- 19, 28; 498-13; 508-21;
509-4 , 7, 13, 15, 16, 17
-samudaya-　 458- 15; 461-31; 462-6; 478-7, 27, 33; 479-5, 21, 27, 28, 30; 480-3, 4 ; 481- 12,
15, 17, 27, 28, 29; 483-5, 6, 10, 13, 14 , 21, 24, 25; 484-4 , 5, 19, 20; 489- 28; 498
- 10, 11, 16, 17 , 22, 23; 499- 25, 28; 502- 27; 508-3, 9, 17 ; 509- 18, 19
buddhaya　 476- 13, 15
anunaya-　 489- 15, 23
anukampaya　 455- 26
bhaya-　 494-3, 24
ubhaya-　 469-10; 487- 17; 491-2; 494-22; 508-30, 31; 509-3, 4
abhi samaya-　 511- 11
Pratyaya-　 468- 17; 500- 14
samanal taraPratyaya　 485-8
traya　 454-30; 456-20; 460-21
traya-　 460-31
- traya-　 453-34; 478-29, 30; 479-24; 480-1, 34; 499-31
dh5tutraya　 485- 27
§l raya-　 442- 17
-dvaya-　 489-21; 504- 1, 4; 508- 16, 17; 509-6; 510-17
anvaya-　 447- 13; 460- 29; 461-3, 11, 12, 15, 21, 23; 479-33; 480- 25, 32; 481-20; 498- 17;
499- 18; 507-21; 508-6, 7; 509-33
- anvaya-　 461-22; 481-4; 498-11, 23; 502-32; 507-32; 508- 21, 22; 509-14, 16, 17, 22; 51
1- 10
ati gaya-　 450- 17
anu!; aya　 442- 28; 444-6, 7, 15, 16, 19
anu!aaya-　 441- 2, 4, 8 , 10, 12, 13, 18; 443-9, 11, 12, 13, 15; 444- 24, 26; 46Z-30; 489-4; 50
0- 9; 511-30
drStyanu§aya　 447-6
r595nugaya　 444- 17, 25
avidy5nuiaya　 460- 19
sali aya-　 447-6, 451-29
-sal !; aya-　 445-24
vi Saya　 460- 21; 468- 14
vi Saya　 485-7, 11, 33; 488-15, 16
゛vi Saya-　 469-6; 478-1; 485-9; 487-19, 20; 497-30, 31; 500- 13, 20
kSaya　 498-32; 500-3, 5; 502-5
kSaya-　 508- 22; 509- 25
-kSaya-　 504-7, 10; 507-22, 28; 508-5; 510-12; 511-9, 25
k5ya-　 447-31; 493- 29; 494-8, 9; 497- 14
-k5ya-　 442- 18; 445-6, 17, 30; 450- 12; 451-32; 452-4; 453-34; 454-2, 15; 457- 11; 158
- 13; 459-3, 6, 8, 27, 28, 32; 460- 2; 463- 10, 12, 17, 22, 29; 464- 12, 14 , 23; 481-
30; 489- 11, 16; 490-6, 10, 12; 491-26, 28; 492-3, 6, 11, 16, 18, 19, 23; 496-9, 1
6; 498- 26
ni k5ya-　 455-31, 32
-ni k5ya-　 446- 11, 12; 480- 16, 23, 30; 482-3
devanik5ya　 448- 16
satk5ya　 450- 11















称友造梵文倶舎論疏　 第5章 随眠品 逆順索引
saldh5ya-　 473- 27
abhi saldh5ya-　 473- 25
§511pha1§l tarotP5dan5ya　 444- 14




-up5ya-　 452- 29, 31; 453-8





vi h5ya-　 448- 18
1ndriya-　 502- 15, 16, 18, 29; 503- 1, 6, 8, 11, 15, 18, 20
-indriya-　 457-5; 471-7; 482-4, 12, 15, 19, 20, 21, 24, 26; 483-3, 4, 9, 11, 12, 17, 23, 29, 3
3; 484-2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 19; 503-21
priya-　 497- 30, 31
-apriya-　 497- 30, 31
-bh5giya-　 492-3- ; 504-5; 507-28; 508-4, 5; 509-33; 510-1, 2, 3, 4, 12, 22; 511-7, 8, 11, 1
5, 22, 25
-vyakaraOi ya-　 466- 14
trtiya　 460- 13
trtiya-　 456- 1; 460- 12; 481-Z4, 26; 482-5
-vedaniya-　 467- 10, 15
apaniya-　 486-31
Pal c5Paniya　 496- 26
sth5paniya　 465- 16; 466-9
sth5Paniya-　 465-4, 12
5tmiya　 454-7
5tmiya-　 454- 1, 2, 4 ; 495- 21
-5tmi ya-　 445- 18; 446-Z5; 454-10
-al tariya-　 455-31
vatsi Putriya-　 442- 29; 476- 17
vi ncya-　 486- 17
-s卿 khyeya-　 490- 10
-heya-　 446- 2, 6, 8, 10, 16; 447-9, 18; 457-6, 10, 26; 458-8; 459-3, 5, 8, 21; 479-14; 48
1-32; 482- 26; 483-6, 7; 489-28; 495-1, 3; 507-30; 508-2, 7, 9, 17; 509-18, 28;
510- 2; 511- 13
sal udayanirodha=




v5kya-　 441- 11; 472-20; 475-18; 476-26; 490-9, 10; 508- 27
-adhi kya-　 502- 15
5hri kya-　 442-2; 485- 17; 489-4; 490-25; 494- 2; 495-4, 6; 496-28




mukhya- 443- 12; 502- 10
s51khya-　 451- 17, 19, 21; 452-16; 470- 19, 20, 21; 487-16
vai r5gya-　 469-6
-vai r5gya-　 509-30; 510-4, 10; 511- 14
pariprcchya　 466-2
Pari prcchya-　 466- 26
vibhajya-　 465- 10, 27; 466-6, 14, 31






araoya-　 448-7; 449- 10
5nuguoya-　 462-30
Puoya-　 448-22, 27; 449-6, 7
ekatya-　 448-14
anuddhatya-　 497- 19, 20, 23, 26, 33; 498- 1, 2, 5, 7
-anuddhatya-　 442-2; 485-27; 490-30; 495-9, 26; 497-1
5dhiPatya-　 442-20
satya　 445-21
- satya-　 445-21, 22, 25, 31; 446-6, 10, 11; 451- 11; 452- 10; 456-10; 481- 29, 31; 498- 16;
500-25, 27
ni tya-　 443-30; 444-5; 445- 26; 450-10, 25; 452- 15; 453-13, 16, 18, 19, 21; 459-28, 30;
460-1
ani tya-　 499- 24
prati tya　 469- 13
-krtya-　 486-25
adhikrtya　 456-9, 20; 465- 11; 466-3, 7; 477- 28
kaukrtya-　 495-23; 496- 22
-kaukrtya-　 485-31; 497-20, 33; 498-2
par5vrtya　 459-13
sal srtya　 492- 14
-alltya-　 480-34










anya　 451-30; 472-29, 30; 476-3; 493-24; 495-5
anya-　 450-23; 458-12, 22; 487-24; 492- 29, 30; 500- 17; 509-25; 511-24
- anya-　 447- 10
5kil canya-　 447-11; 461- 16
-5ki lcanya-　 461-4
ananya　 465-16
s5m§nya-　 459-18; 467-13, 14, 16; 468-22
6anya-　 448-7
dainya-　 496- 2, 22
-dai nya-　 496- 1, 22





PrakSi Pya　 442-16; 445-11
5rapya-　 446-27; 452-7; 459-25; 478-8, 21; 479- 15; 480-20, 24, 27; 481- 13, 17; 482-6,
25, 30; 483-1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12; 484- 1, 5, 11, 14, 18, 20, 21; 487- 15; 490- 15,
20; 503- 16; 508- 26; 510-7, 11, 12, 15; 511-24
-5riipya-　 446-18; 447-2; 461- 19, 24, 28, 29, 30, 32, 33; 462-2, 7, 10; 463-4; 464- 12, 15,
22, 24; 485- 26, 32; 498-12, 21; 502-31; 503-12; 507- 17; 508-7; 509- 19, 23; 51
1- 13
51al bya　 467- 12, 15; 489- 26











an5gamya-　 461- 2, 4 , 14, 16
anugal ya　 465- 22
5nal tarya-　 473- 18; 499-4, 9, 13, 29; 502-8, 10
-5nal tarya-　 499-30
m5tsarya-　 491-9
-m5tsarya-　 485-31; 489-9; 491-5, 16; 495-29
5rya-　 453-3, 21; 455-21, 27; 456-3, 4, 5, 7, 8; 466-12; 468-30, 33; 469- 1, 2, 3, 5, 9; 4
73-16; 492-8, 10
-5rya-　 446-6; 456-10; 469-6; 481-2
5c5rya　 /144-2; 4GG・・29; 474- 20; 475- 14
5c5rya-　 445-2; 450- 17; 452- 23; 487- 29; 491-3; 500-7; 502-17; 511-30
-5c5rya-　 463- 16
avat5ra　 449-9
- sv5tal trya-　 490-22
-vai Phalya-　 496-9
tulya-　 463-20; 476- 19
draStavya　 458-30
-Prah5tavya-　 /151-2, 7, 21; 459-10; 478-18; 481- 1; 482- 19







dari anaprah5tavya　 446-14; 450-24
bh5van5Prah5tavya　 446-26
vaktavya　 501-3; 503-23
ni kSeptavya　 470- 19
dravya-　 444-11, 12, 15; 453- 14, 17; 468-18; 469- 21; 470-7, 19; 473- 12; 477- 15




di vya-　 447-30; 476-5, G
Par5mri ya　 451- 18
ni SkrSya　 487- 12, 13; 497-2
ni SkrSya-　 490-25
-pakSya-　 461- 11
Pari kSya　 451-25, 27
aPekSya　 451-30; 470- 15, 18, 19
aPekSya-　 470- 13, 14, 15, 16
asya　 442-4, 12; 443-20, 21, 23; 444- 16; 446-11, 20; 449-2, 4, 5; 452-27; 453-3, 12;
454-24; 457- 11; 459- 15; 464-27, 28; 465- 20; 466- 21; 468- 28; 470-2; 471-30;
472-14; 474-26; 475-25; 476-3, 7, 8, 31; 477-10; 482- 1; 487-27, 33; 49Z- 10; 4
95- 20; 503-15
kasya　 476- Z0, 21; 497-3
5ka 5nal ty5yatana=





1auki kasya　 447-22; 507- 15, 19
evaldrSti kasya　 484-32
v5ti kasya　 462-32, 33



































































480- 11, 13, 25, 32
461- 10
447- 22; 461- 10
466- 19
502- 24; 503- 22; 508- 10
473- 10; 491-1
479-31





































442-7; 443-13; 444-8, 18; 446-3, 28; 447-31; and passim
497-27
497- 29















m5rgasal grhi tasya　 507- 22, 25
5k5a nal ty5yatana=
sal grhi tasya　 480-24
abhi bhatasya　 45F 5
ku!lalakuia15vy5krtasya　 479-22








salPrayuktasya　 479-7, 17; 483-6, 32
sarvatrag5sarvatraga゛
sa叫)rayuktasya　 479-6




salPrayuktasya　 480- 14; 481-31; 482-7
devadattasya　 450-4
ci ttasya　 480- 26; 481-5, 32; 482-2, 7, 8; 483-7; 494-4
kli Staci ttasya　 481- 10




!; amathasya　 497-32; 498-6
caturthasya　 441- 2; 470-30
padasya　 443- 21, 23
madasya　 496- 26
utP5dasya　 476- 19




§abdasya　 475- 17, 20
Paravy§b5dhasya　 463-5





sal khy5ni rodhasya　 501- 22


















































































470-29; 477- 17; 494-4










































479-8, 17, 18, 21, 22, 31; 482-8; 503-22
482-6; 483-2; 484- 12
511-27









5nal taryasya　 473- 20













Prah5tavyasya　 483-5; 484- 18
bhiivan§prah5tavyasya　 480-7, 17, 24; 481-5, 7; 483- 21, 22
anvayaja5napakSyasya　 461- 11
raP5vacarasya　 479-8, 18, 22; 480-16; 482-4 ; 483- 1, 22, 32; 484- 11
k5m5vacarasya　 481-27; 482-32; 483-20, 31; 484- 10




kle弱 l tarasya　 443-9
Parasya　 494-22
Prakarasya　 502-25; 503-4, 9, 23; 508-10; 509-9
pal caPrak5rasya　 482-5; 483- 1; 48/1- 10
tri Prak5rasya　 483-20
dviprak5rasya　 479-16; 483-1, 4, 6; 484-11, 18
catubPrak5rasya　 481- 27
catuSprak5rasya　 482-1, 32




adhi m5tr5dhi ・5trasya　 503-2
kari trasya　 472-3, 5, 10, 11
ardhaki ri trasya　 471-22
satrasya　 456-2, 6; 468-28; 476-3
Pa§cimasamudrasya　 501-8
Pudgalasya　 444-16; 451- 13; 459-1; 467-22; 488-7; 500- 11
phalasya　 474-13; 476-25, 31




bhavasya　 441-5, 20; 442-5, 11
karmabhavasya　 441- 21
Punarbhavasya　 441-21
an5sravasya　 479-10, 18, 23, 32; 480- 2, 7, 17, 25, 32; 481- 1, 4; 482-9; 483-2, 22; 484-12;
507- 18



























sattvasya　 448-24, 26, 27, 28; 449- 2, 4, 5
bodhi sattvasya　 476- 10









P5sya　 445- 12; 462-11; 503-21
b5hya-　 442-21; 447-30; 478-17
gr5hya-　 490-21
Pari grhya　 456- 28
aPohya　 484-31
-sal kara-　 471- 25




anucar a-　 491- 25
- anucar a-　 491- 23
gocara　 460-22, 26
-gocara-　 461-7
-al tara-　 444-11, 12, 14, 15; 454-7; 461-2, 4; 470- 11, 12; 476-24, 25, 26, 28
anal tara-　 445- 29
samanal tara-　 485-9
- samanal tara-　 471-31
uttara-　 442-30
-uttara-　 447-26; 464-24, 25, 26, 28, 29, 30
vi stara　 455-9
-vi stara-　 466- 18
-udara-　 491- 15
adhara-　 461- 10; 479-15, 29
-adhara-　 479- 24, 25
Para-　 447-31; 450-17; 463-5, 13; 486-17; 487- 25; 493-18; 500-31
- Para-　 463- 11, 15; 493-4
aPara　 454-2; 465-24; 499-20
apara-　 493-2
- aPara-　 470- 16, 19; 471- 1; 472- 23
amar a-　 493-31
avar a-　 492- 1, 30; 504-5; 507-28; 508-4, 5; 509-33; 510-3, 4, 12, 22; 511-7, 8, 11, 15,
22, 25
- avara-　 510- 1, 2

















502- 29; 503- 1, 6, 8, 11, 15, 18, 20
50Z- 15























445-23; 458-32, 33; 462-25
446-25; 447, 8, 9, 10; 460-34 ; 461-6, 18; 488- 11; 504-3; 508-14, 15
441-4; 443-2, 17; 444-22; 450-21; and Passim










446- 26, 30; 447-2; 458-29





471- 13; 502- 13
446-23, 24, 29, 30; 447- 1, 3, 4, 5, 6; 456- 11; 494-16











































































yatra　 442-22; 454- 19, 20; 458-32; 459- 19; 467-24; 473-23; 490-32; 502-18
anyatra　 463-29; 481-17; 482-4; 484- 22; 486-16; 497-5
Paratra　 486-7
sarvatra　 458- 10; 467-23, 26, 28; 468- 1, 11, 19; 477-25; 501-21, 22, 24
sarvatra-　 445-24, 25; 503- 21
- sarvatra-　 458- 16
m5tra-　 474-10
-m5tra-　 453-10; 454-21; 466-11; 479- 14; 485-30; 490-29; 492- 17





k§ri tra-　 471-9, 18; 472-6; 501- 20
kutra　 443-12; 495-15
satra　 444-16; 445-5; 454-25; 473- 17
satra-　 443-4; 444-7; 454-6, 7; 456- 1; 466- 29; 487-28; 511-4
-satra-　 497-5
-l rotra-　 496- 16
誌stra　 447- 15
舶 stra-　 443-7; 476- 17; 501-21
5caryasal ghabhadra　 452-23; 491-3
chidra-　 488-2
5rdra　 442-26




jala-　 450- 27; 487- 19
phala-　 445-6; 471- 11, 14, 16, 20; 473-5, 27476-31; 500-15; 502-14, 17, 18, 19, 32;
503-10; 510- 10, 21
-Phala-　 444- 14; 458-6; 460-6; 466-1; 471-23, 24; 473-4; 500-12, 19, 21; 502-13, 19,
28, 29, 33; 503-3, 5, 6, 8, 10, 15, 17; 509- 24; 510-10; 511-14
bala-　 459- 15
-bala-　 459- 14, 15, 16; 500-10
-mala-　 462- 18; 487-21
-amala-　 478-30
-§Pi i ala-　 486-22
ku!§ala-　 441-17; 442- 12, 13; 443-30; 444-5; 449- 28; 463-28; 467- 1; 479- 22; 490-31;
494-13; 501- 1, 23
-ku§ala-　 446-23
akugala-　 463-24, 26, 28; 464-1; 467-2; 491-20; 495-9; 496-28
-aku§ala-　 479-22; 497-4; 501-1
k51a　 502-23
kala-　 501-9
-k51a-　 455- 14, 17; 472- 21; 473-7; 503-3, 17
prati pakSodayak51a　 502-32; 503- 9, 17
1ndri yasalc5rak訂a　 503- 1
arahattvaPhalak51a　 503- 17
vi Pakti k51a　 469-18
phalapr§pti kala　 502-32; 503- 10
brahmaj51a-　 448-3, 13; 449-17
ki la　 450- 21; 486- 16; 487-25; 492- 15
ki la-　 486- 17; 487- 25
kapn a-　 463- 18
chn a-　 453-30; 454- 21; 458-26; 478- 12
-chi ra-　 487- 13
釘1a-　 445-8, 11, 12, 25; 450-19, 21, 22, 27; 451-3, 6, 8, 10, 20, 24, 26, 28; 452-1, 14,





462- 20; 487-11, 14, 17, 19; 490-3, 17; 492-11, 17, 21, 24; 496- 10; 497-17
-釘 la-　 451-4 ; 453-26; 454-16; 489-12, 25; 491-28; 492-3, 6; 501-4
kula-　 493-32
mala-　 464- 20; 492- 26
-mala- 446- 23; 448-7; 449- 10
maula-　 507- 17
!; ukla-　 497- 12
aOva　 487-32
nava-　 458- 18; 460- 29, 31; 461-4, 8, 12, 13; 462- 17; 499- 2; 503- 12
bhava　 443-11; 445-2
bhava-　 441- 10, 15, 16, 18; 444-31; 445-4; 447-8, 9, 10, 19, 22; 457- 17, 18458- 1, 2; 46
0-34; 461-6, 18; 485-14, 34; 486-2, 14, 15, 30; 487-4; 488-9, 10, 11; 504-3; 50
8- 14, 15
-bhava-　 441-8, 13, 14; 442-4, 12; 492- 13




-asrava-　 486-5; 504-6, 7
an5srava　 480-35
an5srava-　 442-24; 460- 15, 16, 20; 462- 15, 22, 29; 478-18; 479-13; 481-9: 483-32; 489-3
2; 504-3; 507- 16; 508-12, 13; 509-12; 511- 12
-an5srava-　 462- 11; 480- 1, 34; 481- 19
k5m5srava　 486- 14
avi dy5srava　 486-2, 3
bhav5srava　 486- 2, 14
sasrava-　 450-33; /152-8, 10; 462- 12; 479- 13; 481- 19; 498- 15, 31
- s5srava-　 468-4
bhi kSava　 468-28M71-32
bh5va-　 469- 20; 497-8, 9
-bh5va-　 442-21; 454-24; 475-31; 476-30; 499-14, 15, 16, 19, 21, 22; 500-25
abh5va　 473-8
-abh5va-　 475- 17; 500- 25
5ヒmabh5va　 445-l





1va　 442- 26; 445- 14; 450-2; 467- 21; 474- 20; 494-28; 501-4; 511- 15
1va-　 501-5
jiva　 467-4
ati va　 491- 14
sahabhuva　 460-4
-dhruva-　 446- 25
eva　 441-8; 442-3, 23, 28, 29; and Passim
eva-　 485- 24
deva-　 448- 16, 22, 27; 491-6, 15, 17
kva　 476- 20, 21; 501- 10
janakatva-　 474- 10




















-asti tva-　 502- 15
sattva　 448-21; 449-6; 465- 12; 466-8
sattva’　 455-4, 5, 7, 20; 459- 27, 29; 460-2; 491-27, 28; 494-13, 14, 16, 17
- sattva-　 457- 10
arhattva-　 502-29; 503-6, 10, 11, 15, 17; 510-12: 511-6
-arhattva-　 503-17; 510-20
-dvaldva-　 498-1
-prati dvaldva-　 487- 16
adhva-　 470-22; 472-19; 477- 1, 18; 501-9, 16
-adhva-　 470-22; 477-12; 501-4
1rdhva-　 447-22; 461-10; 464- 19; 479-14, 25, 31; 481-30; 492-32; 496- 15; 504-9
-iirdhva-　 479-24
sarva　 446- 16, 29; 448-10; 450- 11, 12; 455-32; 457- 2; 461-2, 5; 463-27; 476- 19; 493
- 2; 499-30
sar va’　 442-20; 448- 18; 458- 28, 30; 464- 15; 465-13; 468-4; 472- 21; 476-7; 480-9, 10;
484-30; 491-8; 493-3; 499-30; 504-10; 510-23; 511-5
- sa r va-　 507- 22, 28; 508-5
parva-　 444-10, 14; 448-2, 4, 5, 11, 13: 449-17, 28; 463-16; 470-13, 16, 19; 471-1; 472
-23; 474-13; 476-6; 480-12, 15; 481-14; 486-2; 494-29; 497-27; 501-9;　 509-
17 , 22, 25
-parva-　 463- 19
aparva-　 476- 18
sva-　 442-1, 6; 451-29; 453- 10; 458-23, 27; 459-17, 18, 19; 460-24, 25; 461-7; 463-
8, 9, 10, 14; 467-9, 11, 12, 13, 22; 468-3; 471-7, 9, 12; 472-5, 26, 33; 473-29; 4
74-6, 9; 479-4, 28; 480-6, 13, 23, 30; 481-29; 482-3; 487-25; 490-4; 493-4, 11;
494-30; 495-21; 496-9; 498-21, 24; 499-32; 500-30, 31; 501-33, 34
- sva -　 458-23; 469- 18, 21; 480-9; 501-33; 502- 1, 2, 3
So山乱　 478-6, 9, 22; 481- 14
Sodaia-　 509- 26, 34
-Sodaga-　 478- 22
da§a　 452-2, 3; 482- 12; 485-21; 486-32; 487-3; 491-1
dai a-　 451-32; 479-1
-dai a-　 481- 11
Palcadaia　 478-8; 487- 2, 3, 5
palcadai a-　 446- 28; 447-3, 4; 486-4; 511- 13
ek5da!; a-　 458- 12, 18
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tri -　 461- 27; 464-5; 470- 27; 473-7; 479- 26; 480-1, 2, 3, 34; 481-17, 24; 483-20; 48
7- 1; 492-2, 15; 496- 17; 507-27
鮪 11-　 444- 14
dvi -　 447- 14; 453-24; 454-10; 479-16; 480-16, 23, 30; 481- 20; 483- 1, 4, 7; 484- 12,
18, 490- 18; 491-9; 492-17; 498-10, 24; 510-7; 511- 27
ri i i -　 477- 22
caksuS1　 47/1-9
-anveSi-　 488-2
vadas1　 465- 19, 20
prai nayas1　 465- 11; 466-3, 7
raj51s1　 442- 26
h1　 441- 22; 443-6; 444- 3, 18, 25, 28; and Passim
brah1　 455- 26; 466-20, 22
grhi -　 487- 17; 491-14
teh1　 495- 27
tarh1　 444- 16, 22; 450- 1, 27; 451-21; 454-25; and Passi m
etarh1　 449- 24
5veOj.k1　 458- 19, 22
5tm5tmiyamukh1　 454- 10
-abhimukhi-　 442- 19
dvi mukh1　 454- 10
sal mukhi-　 488-7
asap ukhi -　 456- 13
!Srl g1　 493- 29
drSt1　 458- 14; 463-11; 489-12, 13
par5mar£adrSt1　 490- 2, 9, 11, 16
mi thy5drSti =
par5mar6adrSt1　 458- 14
satk5y51tagr5hadrSt1　 463- 12; 490- 12
agrai uddhi drSt1　 458-32












harSi k5ravart1　 496- 2
caturth1　 460- 13
℃aturthi -　 454- 14
5sPadi-　 442- 18
vi rodh1　 494-4
vartam5ni -　 476- 22, 23, 25
an§1al bin1　 500- 2




an595a1　 510- 1, 8; 511-7, 9, 26
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dr6 yuttaradhy5y1　 464-26, 30
trSOottaradhy5y1　 464-25, 28, 29
m5noU aradhy5y.1　 464- 26 , 28, 3()
darl -　 499- 14 , 15, 16, 19, 21, 22
str1　 457- 19; 470- 17, 18
stri -　 455- 14; 497- 28
tandr1　 493- 28; 494- 1
mi£ri-　 486-25
vi kali -　 508-28
-vj kal i -　 504-3; 508- 14
bahul i-　 448-8
prthi vi-　 501-6, 7
vi pakSaPratidvaIχldv1　 499-4
sadhv1　 499-26, 27





raj ju-　 /145- 14
suSthu　 443- 1; 508- 29
-aDu-　 474-30; 475-7
tu　 441-8, 18; 443- 13; 444-7, 18, 21; and Passim
dh5tu-　 446-27; 447- 1; 458- 19; 481- 18; 485- 27; 487- 13; 509-5; 510-9, 10 , 21; 511- 14
-dhatu-　 446-23; 447- 2, 6; 449-29; 459-24; 461-23, 24, 27; 478-26; 479-9, 10, 30; 480-
5, 22, 29; 481- 18; 491-5, 24, 30; 498-9, 25, 26, 27, 28; 507-20, 27; 508-28
yath5dh5tu　 498-17
dhetu-　 500- 14
hctu-　 442-7; 445- 26; 450- 18; 458- 11; 466- 1; 471-31; 473-2, 4 ; 485-9; 486-6; 500- 1
9; 503- 25, 26; 504-4; 508- 16; 509-6, 15
-hetu-　 443- 13; 478- 26; 500- 12, 21; 508- 17; 509-4
ahcLu- 449- 17, 22, 23, 24 , 27
astu　 459- 13
yastu　 477-26
vastu　 451- 1; 467- 10; 468-2; 476-14; 500-21




mrdu-　 503-7, 9, 13, 14, 16, 23; 508-10
-mrdu-　 503- 14
nanu　 446-9; 473- 10; 485-25; 489-4; 493-6; 500- 23; 509-23
!;atru-　 493- 14, 16, 18, 20
khalu　 455-21; 472- 12
弱u　 455-17
drSti Su　 487- 27
dhy§nopapatti Su　 496- 14
kal tak§di Su　 494- 18
ck5φavy5karaU5diSu　 465-8
vedan5di Su　 489- 15, 22; 490-3
vi m5n5di Su　 464- 11
.










tri Su　 480-35; 487- 1; 502-23; 503-11
stri Su` 470-2
dh5tuSu　 480-35; 487- I ; 491-31
ahetuSu　 445- 26
cSu　 442-16; 490- 24
aP5yadurgati vi ni P5ta=
narakeSu　 447- 29
klei amahabhamikeSu　 495-29

















k51eSu 502-22, 26, 29; 503- 1, 4, 5, 9, 11, 14, 20
5sraveSu 486- 18, 25, 26
vi pary§seSu 454-27
bhiimi l su 447-25
bhikSu- 450-3, 6, 7; 458-21, 22
caturSu 454-27; 502-22; 503-4
su- 482-22
pal casu 450- 11; 458-31; 502- 22; 503-1, 3, 20
adhvasu 469-26
ast5su 509-8
ava!; 1St5su 447- 13
sarv5su 447- 18
geS5su 447- 11; 470-2
Satsu 502-21, 26, 29
-bahu- 497- 14
pi tr- 448-32; 495- 18
-kartr- 450-25
ke 478-6; 487-7
kn ake 467- 22





uP§d5naskandhcSu　 450- 11; 458-31
dharmaja5n§nvayajn5neSu　 508-22
dubkhadharm5nvaya=
jn5nakS51ti j陥neSu　 509- 14
Paryavasth5ncsu　 490-25

























































































































































































468-24; 477-5; 501-23, 24
4/14-30
485-3








446-13; 451-8; 454- 22; 459-23; 461-25; 475-17, 20, 26; 482-29; 484-2
511-18, 21, 22, 23, 25, 28
469-23; 511-20
475-21, 23
465-17, 18; 466-30; 467- 2
442-23
468-28





486- 14; 487-7; 508- 25; 511-4
488-21
443-10; 445- 14; 450-26, 28; 499-6
492-22; 500-3; 502- 10
443-14; 444-Z6; 450-18; 454-5, 28; 457-30; 458-20, 27; 463-32; 467- 11, 13; 4
70-4, 10, 11, 18; 471-Z2; 472-2; 475-24; 477-23; 482-4, 11; 487-25, 31; 489-5,
14; 492031; 495-10; 499- 12, 21; 500-26; 501-10, 19; 502- 16, 26, 30; 503-32
462-20, 24; 466-6; 471-33; 474- 12; 486-18
453-10
485-30
450-4; 466-30; 473- 18; 492-7; 503-29; 510-1
491-27
472・・4
447-29; 448-23; 453-8, 20; 465-30
452- 23







446-30; 453-25; 469-32; 471-15; 504-9; 507-15　 ・










444-16; 453-24; 459-31, 32; 463- 15; 464-10; 472-17, 18, 26, 28; 491- 12, 13; 5














457- 19; 474-28; 487- 19; 499-29, 31; 502- 14; 508-11
487-33
442-22; 462-26, 27, 28, 482- 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 25, 27, 28; 483-11, 15, 2
9; 484- 16; 488-4
503- 28
453-15
441- 11; 446- 15; 493-13; 498-6
500- 19










445- 16; 447-7, 13; 448- 11, 31; 456- 22; 458-23; 460-9, 31; 467-14, 19, 22; 468














456-5; 498- 12, 18, 22, 28, 31; 500-8, 25






































































































































































































m5rgasukhcnd【・i y51albane 482- 15, 26
dubkhcndriy51司jbanc y183- 17
saumanasyendri y51al bane 484-6







vi ja5ne 482- 11, 15, 16, 30, 31; 483- 11, 29; 484-7, 16
sukhendri y51aQlbana=
vi j陥ne 482-24









vartam5ne 474- 2; 475- 29
vi vartam5ne 448- 20
sal vaartam5ne 448-16
ucyam5ne 474-1; 494-8
vi dyam5ne 475-25; 495- 20
vyavasth5Pyam5ne 476-8
vy5khy5ne 446-17




riipe 468-30, 33; 469-5; 486-22
ati taraPe 469-l
avarabh5giyaPrah50a=
Pari ja51abhe 511- 11
me 450-6; 455-25, 26; 456-25, 26, 27
sal yuktak5game 473- 16
tatPr5pti vigame 500- 18
katame 466-23; 501- 11, 12, 21; 503-30
Prathame 496- 16
navame 511- 23
kame 463- 26; 497-5
1me 445-29; 446- 2, 8; 448-30; 451-31; 452- 2; 456-21; 466-17; 478-9; 494- 28
paicime 507- 22; 508-8
dharme 478-23
svadharme 494-30
abhi dharme 443-14; 497- 11; 501-11
br5hmo 448-22
㎜ 





































































































443-11; 444-16; 450-4; 457-14; 465- 1; 466-29; 473-24; 476-7; 487- 26; 489-3,
8; 492-7; 503-28
447-26
448-3, 13; 449- 17
495- 27























indriyasalpc5rak51c　 502- 29; 50:1-6. 8, H , 15, 18
arhattvaphal.ak51e　 502- 29; 503- 10, 15
srota5Patt.iphalak51e　 502- 28
sakrd595誰i Phalak510　 502- 28











sadasad51al banatve　 476- 11
sadvi Sayatve　 476-7
dravyasattve　 473- 12
dve　 458- 14, 15; 485- 19, 20; 487- 14; 489-12, 13; 490- 11, 12, 15; 507-19, 21; 508-8;
510- 24, 30; 511- 2, 8
sarve　 465- 24, 25, 28, 29; 468-6; 491- 14; 496- 20
Sodage　 511- 11
5ka§e　 448- 20
deie　 501- 22, 24
klege　 496- 27
upaklege　 496-27
!;uddhyabhi niveie　 452- 26
vi£eSe　 475-30
pakSe　 463- 1






vi ci ki tse　 458- 14
auddhatya=
kaukrtyavi cikitse　 497-33; 498-2
PakSaPari grahe　 444-6
ta1　 467- 21




ko　 456- 28; 458-19; 465-20; 471-29; 476-10; 51(卜19; 511-9
anupasth5yako　 448- 23, 29
asal ti rako　 454-24
1r5vako　 447- 15
5rya§r5vako　 468-32; 469- 1, 2, 3, 5
etatParvako　 450- 10
1aukiko　 447- 10, 15
an5gamyabha阻i ko　 461- 14, 16
navabhamiko　 460- 29; 461-8, 12
Sadbhamiko　 460- 29; 461-7, 9
auPac5riko　 443-11
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